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En aquest article es presenten alguns dels resultats obtinguts a partir de l’anàlisi de les altes
i baixes residencials d’un conjunt de municipis del Baix Empordà durant dos períodes,
1966-1970 i 1981-1985. L’origen i destinació dels fluxos migratoris, els perfils d’edat i la
incidència sobre el mercat laboral són els principals temes que s’hi tracten. El primer quin-
quenni correspon al període de migracions més massives de la població espanyola a causa
dels canvis estructurals que experimentaven la societat i l’economia espanyoles. El segon
quinquenni analitzat reflecteix les característiques dels fluxos en un moment de crisi econò-
mica i de profunda recomposició del sistema de mobilitat català i espanyol. L’explotació
de les altes i baixes residencials que es conserven en diferents arxius municipals permet una
observació detallada de les característiques d’aquests fluxos migratoris per a unes escales
espacials —municipis i comarques—, sobre les quals no existeix cap tipus d’informació
proporcionada pels organismes estadístics fins a dates força recents.
Paraules clau: migració, Baix Empordà, poblament.
Resumen. Migración y asentamiento de la población: el ejemplo del Baix Empordà (1960-
1985)
En este artículo se presentan algunos de los resultados obtenidos a partir del análisis de las
altas y bajas residenciales de un conjunto de municipios del Baix Empordà durante dos
periodos, 1966-1970 y 1981-1985. El origen y destino de los flujos migratorios, los per-
files de edad y la incidencia sobre el mercado laboral son los principales temas que se tra-
tan. El primer quinquenio corresponde al periodo de migraciones más masivas de la pobla-
ción española debido a los cambios estructurales que experimentaba la sociedad y la economía
españolas. El segundo quinquenio analizado refleja las características de los flujos en un
momento de crisis económica y de profunda recomposición del sistema de movilidad cata-
lán y español. La explotación de las altas y bajas residenciales que se conservan en dife-
rentes archivos municipales permite una observación detallada de las características de estos
flujos migratorios para unas escalas espaciales —municipios y comarcas—, sobre las que,
hasta fechas muy recientes, no existe ningún tipo de información proporcionada por los
organismos estadísticos.
Palabras clave: migración, Baix Empordà, poblamiento.
1. Voldria agrair els comentaris que Àngels Pascual de Sans, Clara Parramon i dos censors anò-
nims van efectuar sobre unes primeres versions d’aquest article.
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1985)
On présente dans cet article des résultats obtenus à partir des analyses des inscriptions et des
radiations de résidence dans les communes du Baix Empordà pendant les périodes 1966-
1970 et 1981-1985. Les principaux thèmes traités sont l’origine et le destin des flux migra-
toires, les profils d’âge et l’incidence sur le marché du travail. Les cinq premières années
correspondent à la période de migrations la plus importante de la population espagnole
due aux changements structurels qu’expérimentaient la société et l’économie espagnole.
La seconde période de cinq ans analysée reflète les caractéristiques des flux à un moment
de crise économique et de profonde recomposition du système de mobilité catalan et espa-
gnol. L’exploitation des inscriptions et des radiations de résidence conservées dans les dif-
férentes archives de municipales permet une observation détaillée des caractéristiques de
ces flux migratoires pour des échelles spatiales de communes et de circonscriptions au sujet
desquelles il n’existait, jusqu’a il y a peu, aucune sorte d’information fournie par des orga-
nismes de statistique.
Mots clé: migration, Baix Empordà, population.
Abstract. Population Migration and Settlement: the Example of Baix Empordà (1960-1985)
This article presents some of the results obtained from the analysis of residential registra-
tion and termination data in a group of municipalities in the Baix Empordà county over
the periods from 1966-1970 and 1981-1985. The origin and destination of the migrato-
ry flows, age profiles and the effect on the labour market are the main issued covered here.
The first five-year period corresponds to the Spanish population’s largest period of migra-
tion, caused by the structural changes undergone both by the population itself and by the
Spanish economy. The second five-year period analysed reflects the characteristics of such
flow at a time of economic crisis and of a profound re-composition of the system of Cata-
lan and Spanish mobility. Use of the residential registration and termination data on file in
various municipal archives allows for a detailed observation of the characteristics of these
migratory flows for spatial scales —municipalities and counties— about which, until very
recent times, no kind of information had been provided by statistical organisations.
Key words: migration, Baix Empordà, settlement.
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Una de les experiències vitals més impactants per als individus és la migra-
ció. És clar que sovint el canvi del lloc de residència a penes té una incidència
destacable en la vida de les persones. És el cas, per exemple, dels desplaça-
ments de curta distància, que moltes vegades només suposen un canvi de
residència, però que no afecta la resta de la vida quotidiana. Ara bé, hi ha tota
una sèrie de desplaçaments que comporten no només un canvi de residència,
sinó també de feina, d’amics, dels llocs i dels paisatges viscuts i coneguts fins
aleshores.
El Baix Empordà, com gran part de Catalunya, ha estat durant aquest segle
terra de pas i d’assentament per a un gran nombre de persones vingudes d’al-
tres contrades de Catalunya, de la resta d’Espanya i, cada vegada més, de l’es-
tranger. Els estudis realitzats sobre aquest tema han estat molt nombrosos a
causa del volum dels fluxos migratoris i de l’impacte social i cultural que han
tingut sobre la societat catalana, en especial durant uns períodes determinats.
En la major part dels casos són estudis fets des d’una perspectiva general, per
exemple, agafant la totalitat del país, però la incidència de la migració és molt
més desconeguda pel que fa al seu impacte i a la seva importància comarcal i
local.
Gran part d’aquesta desconeixença és motivada per la falta d’informació.
Si els problemes per obtenir-ne sobre la mobilitat de les persones són grans,
encara ho és més per a unitats tan petites com les comarques i els municipis.
Així, només des d’una data tan recent com la dècada de 1980 en podem
disposar d’una mica. El problema és que tota la informació publicada abans
d’aquests anys només és de les províncies o, com a molt, dels municipis més
grans del país, cas de Barcelona. 
En aquest article s’exposen alguns dels principals resultats obtinguts a par-
tir de l’exploració de les altes i baixes residencials disponibles al Baix Empordà
i que formen part de la recerca que va portar a la realització de la tesi doctoral
(Solana, 2000). Aquesta exploració permet analitzar amb més detall les carac-
terístiques dels migrants que arribaren i que marxaren des d’aquesta comarca
i plantejar algunes de les conseqüències i dels impactes que va tenir sobre la
societat i l’economia empordanesa. 
No obstant això, no es va realitzar un buidatge sistemàtic i exhaustiu de
tots els arxius, per una banda, per la impossibilitat material de buidar les dades
de trenta-sis municipis durant un període que comprèn pràcticament quaranta
anys; per una altra banda, es troba la pèrdua de dades, especialment en aquells
municipis més petits que no disposaven ni disposen avui dia de gaires mitjans
materials i humans. 
Així, es va decidir limitar la recollida directa de dades a dos períodes, con-
cretament dos quinquennis2: el de 1966-1970 i el de 1981-1985. Les dades
2. El fet de presentar les dades per quinquennis es deu a dos factors: primer, s’atenua el pro-
blema que presenten els anys censals i padronals durant els quals hi ha una subvaloració 
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tes de poblament en uns moments d’àmplia reestructuració del mercat laboral
espanyol i català, de fluxos migratoris caracteritzats pel seu volum i la seva uni-
direccionalitat. El període 1981-1985 correspon a la crisi econòmica que va
marcar un moment d’inflexió en les pautes de mobilitat de la població i que
va suposar una redefinició de les característiques del sistema migratori de Cata-
lunya i d’Espanya. 
L’altra delimitació va ser espacial. Atesa la impossibilitat d’abastar tots els
municipis de la comarca, es va decidir fer un buidatge dels més importants
segons la grandària poblacional: la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Palamós i
Sant Feliu de Guíxols3 (taula 1). Aquests són representatius dels municipis
costaners i, en el cas de la Bisbal d’Empordà, d’un municipi interior, en aquest
cas afectat d’una manera indirecta pel sector turístic, i amb un cert teixit indus-
trial especialitzat. Quedaven, per tant, fora d’aquesta selecció els municipis de
l’interior més rural. El fet de disposar de part dels seus arxius municipals a
l’Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal va permetre fer un intent d’exploració
i explotació de diversos municipis, la qual cosa enriquiria la informació que ja
dels moviments migratoris, ja que durant els tres primers mesos de l’any les altes i baixes
s’incorporen directament al cens o padró d’aquell any; segon, perquè, al tractar-se de muni-
cipis relativament petits, s’augmenta el grau de significació estadística. 
3. El cas de Torroella de Montgrí constitueix un cas especial a causa de la precària situació del
seu arxiu municipal, que va impossibilitar trobar la informació per als períodes delimitats.
Només es van poder localitzar dades per al període comprès entre el març de 1981 i l’any
1983 i altes per al període entre 1971 i 1975. A causa d’aquestes mancances, es va optar
Taula 1. Anys dels quals es disposa d’informació en els quatre municipis seleccionats.
1966-1970 i 1981-1985.
Altes Baixes
La Bisbal d’Empordà 1966-1970 1982-1985 1966-1970 —
Palafrugell 1966-1970 1981-1985 1966-1970 1981-19851
Palamós 1966-1970 1983-19852 1966-1970 1981-19852, 3
Sant Feliu de Guíxols 1967-19714 1981-19852, 5 1967-19714 1982-1985
1. Les dades de l’any 1982 comencen a l’abril.
2. El buidatge d’altes i baixes va ser fet pel personal de l’arxiu municipal de Palamós, ja que no
se’m va concedir permís per fer-ne el buidatge personalment.
3. Les dades de l’any 1981 comencen al juny.
4. A causa de la falta de l’any inicial, vaig decidir en aquest cas compensar-lo amb un altre any,
1971, que coincideix amb el cens de 1970.
5. No hi ha cap alta entre gener i juny de 1981. Les dades de l’any 1983 comencen al març.
Font: elaboració pròpia a partir de les altes i baixes residencials dels arxius històrics i munici-
pals de la comarca.per desestimar aquest municipi.
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tant, la informació en aquests casos es va revelar força defectuosa a causa del fet
que hi ha tota una sèrie de llacunes, les sèries no estan completes i no es disposen
de dades per als anys vuitanta, ja que segurament encara es troben als ajunta-
ments respectius. No es pot descartar la pèrdua d’una part de la documentació
de cada municipi.
Per tant, les pautes de mobilitat que es poden dibuixar a partir de les dades
analitzades no són representatives de la totalitat del conjunt comarcal. Ara bé,
sí que permeten copsar alguns dels trets que van tenir els fluxos migratoris
durant els períodes seleccionats, ja que es tracta dels quatre municipis més
grans de la comarca, origen i destinació de gran part de la mobilitat.
L’estudi de la migració en àrees petites: dificultats i possibilitats
Comença a ser un fet comú ressaltar la mobilitat com un dels temes sobre el qual
la informació és força incompleta. Així, dels tres fenòmens demogràfics fona-
mentals: natalitat, mortalitat i mobilitat, aquest últim és el que pateix un grau
més elevat de subestimació (Livi-Bacci, 1993; Arango, 1985). Un problema
bàsic és l’absència —i potser la impossibilitat— d’establir una classificació
clara. En aquest sentit, certes convencions són recollides pels organismes esta-
dístics, en especial en els intents de delimitar la migració respecte a la resta de
formes de mobilitat. 
L’estadística de referència per a l’estudi dels fluxos de població l’ha consti-
tuït des de principis dels anys seixanta l’Estadística de Variacions Residencials
—EVR—. Aquesta, resultat del flux constant d’altes i baixes residencials sobre
el padró municipal, suposa una aproximació a la mobilitat de la població molt
més acurada i precisa que no pas els saldos migratoris estimats de què es dis-
posava fins aquell moment.
Ara bé, l’EVR ha estat una font fortament criticada per les seves mancan-
ces i imprecisions. Un nombre impossible de quantificar de migracions no
queden registrades per aquest sistema estadístic; existeixen reticències per part
d’alguns ajuntaments a l’hora de comunicar aquestes baixes a l’Institut Nacio-
nal d’Estadística i, per tant, perdre habitants i fons procedents de l’Estat. Per
últim, hi ha l’absència d’informació sobre els desplaçaments intramunicipals
o, en un altre ordre de coses, les consideracions fiscals que poden fer els indi-
vidus respecte al lloc més adequat per fixar-hi la residència. Diverses modifi-
cacions introduïdes durant el 1987 —així, per exemple, es va passar a trami-
tar conjuntament l’alta i la baixa padronal— han millorat la recollida dels
canvis de residència i, consegüentment, s’ha produït un augment dels movi-
ments registrats a tot Espanya (Pujadas, García Coll, 1995; García Coll, Puyol,
1997; Pascual de Sans, Solana, 1995).
En segon lloc, tenim l’escassetat de dades per a àmbits territorials petits,
fora dels municipis més grans. Només des de 1980 l’antic Consorci d’Informa-
ció i Documentació de Catalunya, ara Institut d’Estadística de Catalunya, ha
començat a propocionar dades d’altes i baixes municipals per a tots els muni-
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ció de la mobilitat a partir del creixement total de la població i dels saldos
migratoris. I no va ser fins al 1988 que aquestes dades es van desglossar per
municipis segons procedència i destinació i altres variables socioeconòmiques
com ara l’edat, l’estat matrimonial, el nivell d’estudis i la nacionalitat. 
La falta d’informació municipal només pot ser reemplaçada mitjançant
l’explotació de les altes i baixes residencials que encara es conserven en diver-
sos arxius municipals i històrics. Això permet disposar d’una valuosa infor-
mació, amb tota una sèrie de mancances, però que permet perfilar una mica
més les característiques de la mobilitat de la població. 
A part de determinar el volum dels fluxos migratoris, una dada relativa-
ment poc interessant, les altes i baixes municipals són una font estadística rica
i poc explotada pel que fa referència a conèixer alguns dels trets socials i econò-
mics dels components dels fluxos migratoris. En concret, és possible determi-
nar el municipi d’origen i destinació. Altres informacions que es poden obte-
nir són: l’edat, el sexe, el lloc de naixement i la professió. A partir de 1980 és
possible obtenir informació de la «professió actual» en el lloc de destinació, la
«professió anterior» al lloc d’origen i el «motiu» pel qual s’ha efectuat el canvi
de residència. Són totes variables que és aconsellable tractar amb prudència.
Van ser aquestes les variables que van presentar més problemes a l’hora de codi-
ficar-les per al seu posterior tractament estadístic. Els formularis s’estructuren
com tot un seguit de «preguntes» obertes i, per tant, les respostes són força dis-
pars, cosa que implica nombrosos problemes per assignar, especialment en el
cas de la professió, algunes respostes a una categoria laboral determinada.
Presentació de la comarca d’estudi: el Baix Empordà
El Baix Empordà es troba localitzat al nord-est de Catalunya. Forma part de la
plana empordanesa, que es va segmentar administrativament en dues comar-
ques a partir de la divisió territorial de Catalunya de 1936: l’Alt Empordà i el
Baix Empordà. L’Empordà, com a conjunt, ha generat un dels volums més
elevats de literatura, científica i no científica, de tot Catalunya i és una de les
zones més preuades per tota una sèrie de valors, entre els quals cal destacar els
paisatgístics i culturals. Ara bé, la delimitació i la pròpia existència de la comar-
ca del Baix Empordà ha estat i continua sent objecte de debat.
La comarca del Baix Empordà la conformen trenta-sis municipis que sumen
una extensió d’uns 700 km2 i l’any 1996 acollia una població de 95.986 per-
sones, repartides, això sí, d’una forma bastant heterogènia entre les poblacions
costaneres i les de l’interior (figura 1). La capital administrativa és la Bisbal
d’Empordà, una de les poques capitals comarcals que té menys població que
alguns dels municipis de la seva comarca. En el cas del Baix Empordà s’ha de
subratllar que això no ha estat com a conseqüència d’una evolució recent en
les pautes de localització de la població. Municipis com ara Calonge, Palafru-
gell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí ja tenien uns volums
poblacionals similars a la Bisbal a principi de segle. En aquest sentit, sovint
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